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~Dixie Jubilee' Theme 
Of '55 Spring Festival 
d ";;-~eJu=' :: ~~'~~5 I spta and ~n F~·d . . co-duir· I Thu~y. t\ ptil 28 in Shryock 
Spting Fesnnl. April 19-30. A"- ~n o~ the mld l'r:l~'. u pl.unrd durj l\ud lrooU~. wh.t~ Uk- :\I~ Soud .. 
S cording to Ch.linmn Jim Jen kins. thl~ ' l ould ~ " mor.:: crntrJl !()o lern cmdidal~ \\111 be pr~nlCd. SOUTHEIN ILllNOI UNIVEISITY ,\ m<ljor ch;_n~ this "ear is tNt C'JtIU~ . It \ \1 11 be oprn 10" t ~ r i O' loving nip will bot pr~nl('d 10 
tlk: mfdw:J\", "South 'el f South- r~bllc !rnm & p. II~- 10 L mid· the ), Ii)$ Soud~m \\inn<rs Ihl! ;;:;=-;;------------.... ===7'"===-;:=:-::-=="'""':;-=..------------.."._~ em." will ' be betwren the: Alh'n mght. ~alu td.l~·. :\pr,1 30. Ifollowing S;iawliy Jftr rnoon. 
V,II, .. J& N •• II" 49 Building and the a ftteriJ. Em ' j I li\':~ !~~~~ ~'rr::l~t ~On: . F: (or"1: \~=~I'~,;:~~i-
Siudeni Union Is SOO H Ch· It S . g T G ~ ,~S . ,d (" 7dO .nd 9,30 p, moo F,i-" , , ear olr un pno our . 5. - I" S pring Navy Man To *~" ~;~i,1 ~9~,:';~. dir'",n. 
Suggesllons , "'_IL 'I' Se " He "C"".n &11" i. "~ d,.~ 
T B R I d I The 53 \ MCt U nhet$l tv tmd- " \ \,'e g nn t\\0 numbers '0 Ji!>(: ~ bo " ()(HOO ... I dI& ,0 mars rn lheme for the flmna l wrll: e 10 o e evea e I I ~g dlOlr. lounng IIh nols dunng Sxrrd Fc-,,;' bv He:aky \~ 'lIan ,:. · r'hl~ k 'h~ ~ po;,ubr num- • bt held In the CJrbondik l\ rm· Spn ng \':IaIKin '\t!ek. sing be' ,and::l rK \V amn!!<:mcnt or .,. h Ix d d he fi • fou r on Lr. Cmdr. Leon"rd Po. \ \ rl~hr on' from 9 30 to I ;I. m ~:lNT-
n r:cornmend:ltions for Sill ' Iforc a~ ntlm:lled 8';00 ptr.scns In l onl s Pf"nr' b~ W, H. 8a::k~ thers \Ie ~m \\\~~:h \I';:no l nti' l (rom the Sf l oulJ; l':I \J1 Offlt' ,b \ l\ pnl 30. " 'I he IdUIIUY " f pr~d Srudent Umon \\111 be 17 concrrn :at 13 10\\n~, :acrord· mc'u:r
, 
;\1,: VUnOn H I,::h School ho!~ w;th the choir :' ,he tr Procurement Crnlr r \\ 111 !)(' fA the! orc.llrsln '.1111 bo· m.uk pub-
p~nltd ulthln the nc:.'It fel\ mg: 10 dUKIO( F1o~d V. \hke' lmU$\C' di r«toe," \\ :akeland soud . ~gc :a~d the ~bdti"<ll l Sin;om In ', rhe ~Iudcont Unson ~rom 10 a m Iltc not \\'C'tk. st:iln! J~n klns. 
\\t"t'Ls b, a commlUCC of Inl:. \\ bo bnd. . .. . Jnd bero~ \\ ~ \\~tC throu!!h. half the box!; of Ilx: a;htoflum .• \ It. to noon Moncbv 10 tnte(ncw sc.n· CommltlC'r members In ch.ir<;;e of 
nuJc lR m~'Cuon IOI.: r of $foocnl l In Spnn~r-lCld. 1M Cho't_· ISlIed the rmplew«s In the c:apilol bUild. £CClmlCur s :arrJ.n!!ell'lCnt of "The lor students Inu: roctd In the Spn n:t Fesrn-:o l XII\' It~ :art: Jrnk-
ct'nttrs on «Nr c:utlpuSC'1 spnng lhe CJpllOl. mt:! Go\·. :,mnon mg c:amc ' In 10 lI$fcn," l oed's Pra\C:r' "e~t o\er like a ;'\.1\"\ i (}W«'c CanJ.Jalc p~ I'"s, ch.urm;an 8J.tNf" Furst. ~I(C-
.4Clllon . l nd 31 hiS mJUOl san; foc him In The annw l tout be ~in in i\b. Ion of bucks. 100 _ they 10\«1 gr.un. .. cku~n: C"rol J\t"t'MT :and JI.n 
\\ hlle 'ISltln ;: fi ' e unl\tt5n~ IllS oHItt. n on \\ lIh a Sunwv ! rnmt! con-I"." \V~I.eb.nd s.lId. StudtnlS \ll thin 100 .u\'s of j ~lcKlnSln;. puhl iCIn: ; JxL: ILrn!:tt 
the rommlllce ~n:rd methods of C"ert :at the First i\IcthOO,ot Churcfi PlwlllS fOSler. flulC" Ol\,ld u.lllon J(I: chgsbk to "ppl~. lnd Paul il. loellcf. wn« JOO ron-
org:aRllltlOn. flNnCtn!! :and ~~r:t-Geology Club lnd enJrJ the foIlO"In" Sundav I R~h:irdson . OOfllOnt: 8111 Cbnda. Apphc:lllo n" 0( ,, 11 ljtllhliM lcr". S~ lnd FlOld. mld\,R,,\ . 
I';!n of shlJcnt ttnll:'~. I h ~ RI~ht 3t O UC':I!!O's Orc~ HaiL Sl.'Iophont:-, j oo. ce Prn~ . "1"IinLsl. Ji ppllCJnh ' \I,ll be fonurded 10 the l a: \\ ,lioOn :wJ Dorochl' T ucl.er. 
1 ,lJO. ml l~ lour Included 1[0P' :11 M mbe T • \V luc.I .:o~ :and Burke Fn. tenor. :a llernJIW BureJu 01' N:a Y~ 1 Per..<)nnel 3nd l \l I~< Southem; Hclrn CoIlln~ md 
IndlJna CCOIDI C ... I1('<~o,: \"-'dlOl e rs our e if' t'('t , \ealhcOfor ~ JS solOlxs 10 lhe COOCl'n s . !\:J\' ~I«non" \\111 be mad.: to f i ll Beckv FrUIt , nOOn'llIe , bo • .; 
k JCher,,' Colle'.,'C' . I\I unCLe. Ind. ~~p ucrpt or ~Jm 10 I~" Sue E:ad,t. Brm.: \\ tlh:ams 1nd cbs.....-;; "ilh ClOSe ~ qw llHar. IJoon T C'SChnn Ind KJlhy Fem<:h. 
OhIO ~Jl t' Un l'l:'cmy. Columh ... s. Gulf Coast "kt'b~~~. EhUl tht church EIN nor W:alrers ' xromp:anlcJ Ihe ,.\.rler :JlrJ lnmg pnlod of f 0 u r (Inaoct'. C"fO l~ n Ik,nhardt ~nd 
Ohm; 0111 ... lI n ll ~~ II \. Alhc..,'. \ US p:a<: be I ms: Ilnvw3y. de· ch(JIt monlh~ those commlS5lonc:d. \\III IJenn \\ Jlthtr. tbnce c!«omlon_. 
OhLO. and Trnnes.(ft' , f\no~" l llc' l TI Ix r I S ')He dt hm h \V~ \l ere \\e ll In' ClIlc:Lgo. I !\"Iw"ukr~ mil. b.:- ,.cbJ«t 10 Ihu!e 'ear" acm e Dick Tildor :md CJrl l-Iousc con-
·I cnn . (''''II I;~C!'\Clu~c: Jr5~l~ u.:yloC 1 5~ ~I~: the \:\'~, . .. ' e audiences III '1\ Instructor "ho b:ul brou-Jit a I dun ~Ild Idenllon cr ,,(lmml.SS:!>n C'eSS lon~ "ntl I\uh,' Ilouk(( Jnd 
AI!<O to be con.idut tl:arc (ILII."· I k I h ~. "rOlp 10 h,u Iht' chOI r Ifu ncli fOf :m "ddmolul £I\e , (,:If" In the ~1"tJOr lC H artis. )CClctJn.ll. 
tionlT.llt('S J LSlnbutl.'\I 10 Sill ~Iu· i'a:r~ of~I:'C~lf I;r;~ t e rut }he bL!.t.."t'St "ro,\ d~ we~ abeul \\ J~e1Jnd 10 e~l"nd Ihe tour 10 . N l ,'::d Kelotn·e. ' I 
denl :"UIl1 '" :lnJ oclk,t )ludenl I . I C' 0 rom 1., 00 :al It" , Cluc lSO Audltonum ;\1 1 k C~mhdJTc, " ho do not succes.s· Deba 
unlo:, bo,lIds I \lJ rch.<11 10 i\brch I i LInder Ihe .Ind 1 300 at u nphtc'r High ' ~ lndl'l~ ':~I ~'C'h~' , \ C an'l Jo \ {llLIple (lr hlttls J«tdl·d '" holTle FI'\\ II~I< , l hou~h , :a IC 1 (ull,' complclc lhe Indoctn n:anon Council tes 
:\ hss Sem' (: t<'('nluf Q\S ~II ~pt'nl 10.n of facu hl sponsor Dr. School In Spnn~f leld . T he anI' It." \ \ akellnd saLd. ~'I III' h" u..'( kc~plll!.:: ilion.' of t"IUlpp.: d \l llh c1 • .'clrtc Inculu- "JU~ \\111 be I«\Ulrtd to :>en e;as 
q llCSllonnJne$ §Jould be Ifiurnld SIJneh E. IIJUls. Jr. _ 1· '1'1 ~llI ,;\mnJ\IUln nlhn!; Ion Pt lOOPS ~ l rs. Spu row!us I.' nhstl'd men on lIC U\ e dun' for !N M thods Of 
1.' KIOn as ~'Iblc so :a sum. The Im"ITIbcrs or the e:\:pcdtuon Rise Slevens F h C d 11 ... ,11, tillS \led ... \ Ilu le SU·;I\\ . ~prll1g le\ r r. 1t\\0 \ ('.IN and 10 rrmaln In thel ew e 
nu n ' 111..1\ bt" nt.Idc. I :rJ' ded h,' !>Uuon \\Jgon JnJ ros ar s .1 I,,, 1II11,,'S and Lt '\"J..~ JU't I I ~(, -Phc.ro b\· S;'m \ brtin. kN'r\ c for!il~ ~ c.lb. R " 
In the lour \\('1(' C1lJrI ... P"I " l!'omohlk: \lCK CJmpln~ cmoule. F I d I Infonn:lt lon on ~ner,,1 require· epresentation 
Icy lI nnrts'" \ n.-hilC('!· j ohn 1Tllr' ~111t-d:agroupfrom \ hs)l,S- ea ure n Frl'Shm .. m "ho , ;l.R''''')[f'nrvll· C ClubT S menr,. "ndp"ruo,;uLrhddscanbc 
I:" OdJnitll . • \Iumlll Sr~lo:e dl \IPPI Soulh..-m coU~ al. Corlnlh. Sh Co t d III Eno.,:ll)h 10 1. l O~ (lr 1IJ~ I ommerce 0 ponsor oowncd In the .M::ll n!! de"n cf T hrrr nl"~ m..:hodi ror wkctln~ 
h'\.1:oe Paul \\' I~II Au.~IL.ln \11'<. led rrJCbeti IOC Culf C03Sf
1 
ryock neert or \\ 00 dId not .Illt'nc.l lht fim: IT f M his Ind t. men !o oit..:e In thc OIhcc of SIU' I Studtnl «':oul1<ll mrmOe-r!o ;md 1.n~rPnws di~lOr' john :\lu. l:m',J ~ t ulfpo". :\11». I I cL'\o..~ ~ton and Iu\c not It: our 0 emp US nes d. nt AflJlfs. <.nml rC'quesu r mond.m aid 
tv, SQ,Kil:nl U nion Boottd prtsitL!nr l I he: ~'Wlogv srudenlS OMeI\'l:d RIM' S,rHn( ul.u :\1C'tro- ttlH'tI Iht' lt FrC"Shm:1n ~mbh _ I \\ .... n- d ISl;'u~d:a1 the !t'~uLr ~IJrd\ 
lind ;\Iifl Clftnlt':1 StuW:11t ~k· '!ffllll\!"'JI ft'.lt ur~ fOS:>lt f("Jlu!t'!o • po~ . aUtmbnce cu ds should rrpon About ,0 SIU students "III 0 hiT ~ n..n;:lIn" of Southern s crn-
U\lt lU IUptn'ISOf'. ' I lI1d ofr~hore 011 c.lnlllng: optrJ.lI?ns l r.~~tll~JIUt~~~\ ~:~;:-:'~~~J~: 10 1M OHIcc (If Studenl ;\ftJIIS 'f.'nl 1\\0 W\ ). \ IJTCh 31- t\ pn l ~:ICIJ. Cunnln~fum. ~IJ.r)Ofle re es ra 0 m~ bco(h-~ p ~ Ion~ the t'o.N. A " s., 10 l'c'W . ' :al elr].'" conHnLCOCC IO KUI\ " I. In ;\I .... mphl(. Tl'nn on ;1 IcdJ . " o~. Shlrle\ Glts!I~. E l m 0 PI Co t.hoJ f ka' OrI~Jn.s and d~ , \ rm\' En" InCC!S rort um IJ, t nl!!ht In lhe ~;tSOn s) thclT C':In!.~ f .... Ir,C !) fin" uu- t'lr "junn'! bU)lno.:ss :and mdW;tflJI E"rk s. Shttlev l\lo(d~nd . i\!Jnl~'n ay ncert IIII' fi r-: me 0 K Ion 
MRH To Have 
I- \peoment Sallon ~t \ ,cf)bur;. I IllIfd CommUnll\ Conren I tr:r acrorc.ll~·· 10 of' ; kq \\ , ·"t'I" hlntnl'. f II 'l,"kmiln. GIlbert h:brr. J~ph 1,II ... u .. -«I "~ed dl\lIl ln~ Ihe 
\t._ concluJtd lhetnp Sht'SJn":aflJsfrvlIIl l lIldd's c 'w ~ d . J r . Iho:SIU C • Ih Plb leh. C.u I (}akln J~lJ. n AICh I ' .. Jm"u,.In",dl"nu:;.I:Jo.h~tMknt 
O H CcolO!!\ ( Iul> mtmbrr~ mici .. ~mde."} I~lJft·s: The :' !J"hgc J~~t '~fa~~lIlg Ift"CIOC 0 ~., "" ""d 01 ~Iuc.le;::~~~k:tl~~: 10 1",n . J lne W, lhJJru: J ICLtr es er I"ould UMe In hb ~1'I('cllLc d",wct pen ouse Ilt fln<:: " ~ re l;:lmo I leJtonP , \I ;n IOf ~1~JrO. :'llnl ).~ns SJ.m :oO~ Fm hm.m · art' r . lt d 10 :11 ' I, ... , :rtlmn1l)1r.tt Lun Jnu ~onom I ~Julk ..,('r . Oor1$ Sno\l, j " m e ~ _ " 'llh represtnL1111 t;j hrln~ chmcn 
• ' . ' f\J\' , I k~ht- I \ fJ nh:m. Clurl .... s t l DJII IJ Jnd GI /(I ( . CJrmC'n .. ' ~ • ,, ~ ,)Ur:,b. \\11 1 ~ n<or lho: lOur ! ' rm, d l. C~rrol l Dotrnrr CIJr· T~ 11 pLC'C~ Soulhcrn llllnol< from Ihe dl..tflCL'. ('umm(llb on ~~moul MO\ ltS Lom \ Iu" '" Boolh Dmell T hom Ch: I · l nrJhm~. Suu:\$ Cmt!cu, i': J!! ln' Icml L Fr~hnt.l l\ :\ ~mbl,~ \kmh.- r o( lbo.. ~ 1I In IU;lml enn: Ingles.. Joseph lI.«k, Ju~ce S\mphon\ Orch..-"fJ. ~on"Lk, .. 1 th L~ pro~1 \It'rr 110" cuulll ;a 
I .nd Wi ll be Ihlll Iheme of Ihe! / ) , " C ,])Wn, C ~r eJ, . 1.. 1 Dukt ~n( 1 Co.lrdtll.l n. T h eI el r h qum cr of Ihe \ I':ar. EJ~h [ I d 'I E ' \1 Bel!Jmt'\ . f\enn .... lh Nell letnn hv Dr \lJWlts f\csnJr \\ 111 pTc!' I ILst of [lmlenlS In \JrsnU$ diS-l\ lrn's Re;; idC'nce H ills' o .... n hoUSe: 0Vpc~ I, a/'\' on" .ro,et/ , , • C. " ., / Slud.:!n r IS 10 lurn In (HIC calt! .1I('JIIOn ::ln r onlt.' conomlcs C ' I' E J / " . f 1.- d' II Id 
r - I' btl! 1 \' II S ", 0.. III I! ro" In ' nnen I ~ me one J I II I hr oI:Of~ I n pps 1m \ \ ood5 itnl :t concC'" :lt 3 pin s un(b' l rnCll> IX: Sc!CUlt ' flU J ~u-
';' 1'0 JO T urliday I.\.:!nlllg EJth , (,Ill (. erne urns, nn\ lur \,hleh she 's be)1 knol\l1 . t"xh \\(('k of the u :em!-!h. 'u '" 1\ 1 :a loU go on t m p. j~ \ \ :all:ac:c Pepp .... O",id stuw' Ln ChcMt'( CommumlV' I I I b denl. In mOl ln);. crrJle :an (lppor-
111,../_ " 'liI piC'tUrt!. d'Uerent ! ~o\'. Gmrgc ChenowC'lh . Clurlcs J lmn SIx'm:llr . ~Cl.umlln;'1 \\hr n mof'l: .r.;m nne rard .~ I Pl:ans arc heln!!, made 10 tour uln Summrr.5. Paul Fehrenb.lCh.!r. So.hool ~ g lWlIlV ID\Clen orclhan once':. 
1110\ 1. . j ( l"""'lt :and Btul:!; john.on. I I J I f ~b I r('(t llrd hunl ;I. ~IUJ~", 11"'ne Ime " ord \1010r Lump.l n\ p!..nl \brill n R... IIlS Jind P.nncIJ Du· 0 he • 01 :\crt\ h~. " ill J,c hi!!hli"hlt d l r. ~\<1 d~ll(ln :> rOIn u .~~ {orlheC'''rd\lr .. counlcdl~''''rJ" Ir,.:neTJI E ll~'lflc' ( ~1 ~lIlph.,. lamp bonn: (S n. l ~ pr ~rc \ I ~ r :n!re T hc S('Cond II"t1hod \'~J\ 10 
h •• ram"".noubldt: "~ 1 ! 'J,,:an JUtC. I lhr~udentsJuend.lOce l t'Uin! \\ ()rls. the Ft r('jl;)n~Tn.'ln.. ULk ) . U In J )t O'\chOQS(' rC'pR'5tnulI\C'Sfrommj~ 'r 
I I pr~h. bI ~ 8 30 gt lTryOUfs For \ h!o! StelCth br~Jn ha Cllctrj • n uhb.:r C(MnpJm pllnl ~Jt) nOC' I • • r>.KT! Suitt: of the BJllcr Co~ 0rt:tnIlJIIOIlS. Pete Loue ('(Im-
1: ... ~Il:ludtd o~r",~s 1~~m :a~; Play Announced Ilbrn * \\~ 10 on :a chllJtcn') Med Sch 1 I bLl~ k :and C",np,InY )I~h' Jnd In· Petilion leady ~~;:n' In~ ::Clitia. ~r.uurm~ a l ~nlal. ' \I r \\l lham n~t' NS 
'1 he K I h \~~ 11 11 I fJJW pro<,:.'f lm III ;\e\\ ' ork CII' 00 '("m:auorlJ l JIJ"bf. r .. 1 :\Icmpbli I iO • John \ h.mon as- noted lful onh ollC'-!hlrd or the 
h 1r~ t"t'';; \-t d '! I I ~I ·l ooul. ror l ilt' \I"I'J Il fvlt:: l.lnd lfler ~c.I\1l1~ :rhlOJtl Jnd :II , I Tho.. Sf\MknlS 1(1 In:lk~ Ihe trip F G 'I.:or~ nt prol'essor In the SIU mUSlC l Sludenr bod\, I; :K1.11( In oc<:Jnlz ... ~ ~\IS ~~i! el l ~ .. en{'~ d a ~ 1 1>11\ " 11",1 ' tiHI (' ..... If ' 1)\ Jose- :~ (Jmt d j ulhnJ s...hool of ~ lu'ITests May 7 1ft; ('h.tr~ \:('\dxm' EJrI i\1I1 i or overnor d~nt • SI:a\"OnlC ~Jncc \:0 lionS T hiS "auld be UnfJll ft p-I~ I n .04 ' .TtlC, .... ror lOn' phll'la .'I,!":h. \\111 be In t he j ~'" n1JJc h..-r OJll:Ur.o= c.Ic ~~ t m !l.on Dorow ), Cmh.lnl; )I :l r s: I Co A IrntJlnC' .w(' of I\ pfl i 4 hJS 10 tbeb~ I:k at;'~ ~n~ .. :;- ~~re IcsenlJtlon." 
Refrtshm~n ls 'l ll1 Ms.errl:'d fol ..... 'ulh...m P!J~hl'Jv>o: I t 330 p. m , I~ tIIl~ role fll . \I I!.:non In l )\I«hol CoIll:'\,'C' ;\dn~5""lon l I-101 I f Ldd \ \, lll:Im Sarn~n bt"t'n ",,1 rOf SIU studenl kJdcn ~ pera nl.l ~ Jg' 1 T~ bsc: pto~1 \'L\ for lhe 
I" .... ing lhe pr ram AI!oO an 100..,·. I I ragur OperJ. Jlou..<;c. C'l~hos IO\·J · I Tt'h \\111 he !!IHn :\!J\' I l nti lJwn,u Trouun.m. Cud \\ Jlkcr 10 pr,-so.:nl 10 Gtn· \VIHu m Stm· Co Chcs IprtSIJen"o be tl«ltd b,' IIx- rn -
a" Jrd for .. ~ a~lhtnlie' b \' 1 '1 ht: pL\' \\iII be! Ji rt'Cled in I ~I;.a . ~I((. f l l'H \1~lrr>ptIl ltJn , rolt"io /Oclob..- r 31 • .lCCUrdLn!! 10 Dr. J..:cL, I.JorIJIJ \\ d ch, RORlld \\ 11I1J~' l lon a po.'1l11on \~lth approxlllurel\ comrn~~7f\' ~In~~ a~hon l J~ tire srucknr bod~ . flrprtstnLltnrs 
lIIIE of rflo\ie" ,"11 be ~ntn In the Irr~c JurJ.,". <orh.,mo re )["C'Ch j\ltre I~ hI);:r n~nb~,Jl lC'r . IOI\V. Cr.lh.!m ,uP"'uor o( ~ou!bC1 llulIn t l\IJIIIII. Doruld 0 1<\C"Cfc.1-tOOO "Ii!n.llur.:s :as1: l n~ ror I ~' \\'J\Re lborne, U!tt\.lor of \lu I"ould be rrom Il l:In:,: \.'TOUp" \Ut'b 
,,, uundlOg hausr :a J d Itl.lJOf. :ind \\111 he I".-o:nl(d M'I Ptll '~d\IP I ~ and :\1 ~non '" I nl>;: Jnd I t:'olln~ /jL"hlh I I:udno .... ..:. ( hJrl. ... C rJ\. ':lTl~d 3pproprutlvns for Ihe uni. . 01nr hool ' J~ \ l fUl. Pm Hclkmc. Inttr· r h~ "f)c..JkSC, ' Il n~len .. n~\~o~~;:i11 :lII· ' I:"..:rn 1;'.1'1 I:, d \ (1 t ' el\' ' Otl.. . T he. Il~ l~ alo.: for sfUJ enb .. rl .: \ \ . lItJm Orr. n" UiISl:lk. 1 J\\· j' I:'I'liIt\ . The pl'tlflon \\JS cm:u. ! IC In Ct, l . IfrJICm ll\. Woodv 1-1 III .md lour 
'" . I( >OiI1. IS a folio .. up ' 10 ' '\0 'Cuunt 11Il!! 3Jml..'-310n I", lI1;,:du:,;.a1 coli ........... , renn: Ell. HI{'h.lrd "~d""tl\: bcn ' I IJ l cd (I II II!.: CJmpw J nd In Cu· \\ ould be chost.n at IJ~. 
, 1M. Uu~.· "' .t~'('tllJ~ 'pm1r::. I'Mr Dooley Jr ' ~~d fo"lr Inc bllunn of l he 19;D-lkJll II&.\.JCL, ltnur.: ~ I(,'t b!l;/' oonJJll' b\· Cm'lc 1<\. "lIr. JenIa." I othr b 0 If I Ja 
Tu"'lsh Art 0 •• I " ~Lon. bnnu f\dk. lkl cr/,.jJrnJr. Fun L Slutltn'~ 10 the: ddcl.'Jtion u e !l.d 01 .,,1. H.r 1\, lth"he ; IU ~~~r;'aD (~~(d ra n " IN IK"d 'PI I Soulhernl\ llIbclh.: INI I1 r::({n· . \ po.tol. :\ Iber! ,\I ILe) \ cldJ l ou \n. l l br! PJtCrl.Jo.e I lJr . p Dlspll, At Allyn Llbranans Hold ex I S ay I, t for lhe O:lob.?r !oc!.., )lon ,.iI".. IIr,n St-J~. Groie \ In DJ~. &ob i T he mm: ie • Here COmN \If JS Honors D;ry awilltdi fJther thln 
ISprinq Worksho I I~ \bv t~'!i r!o \\111 be "I\ cn at PHYSICAL ED STUDENTS EJ 11 Co> B h \ jordln ' sumn" Roben \Ionlgom ,mNlhons. 
An r,hLbuion or dllldrrn ' ~ 311 1 p 1 "0 11 ~hool junior hi"h guo CJpc (.ITJrtI~.IU and St. ("olliS VISIT MrsSOURI SCHOOLS 'I t~ I J M"'~ u;:\./'I 0 n ~ t'n·. CIJuJC' ELms and Edward :\ n H \ reqlJe.:'t of SH .fot 
1' 0 m Turhy. collcc:cd and Clio7\! 'The hnol l lhfJn 1\ ChJlln.',JCl'Ls. Ihlllm\ COCll. 3n/ K.. rI.t 1 ' \ pplic:Lllon hlJnl.:s :and 3d,II. ! Thln \' SIlT sruJents rrom Ihc ' \ I:.\(:c~nd' I;~:c\~\~~ I:.. J\ I E\ ctcn 1 lorton \\111 be:' ooo,l n ttJn.spnn;; lIon 10 J sute m«tln; 
IJlcd h\' the '\'ew " ur I. i\ lu>cum In!! C.onHpl· I ... Ih.: Ihtme lor I ~ Fl ' !! ;\ 1~lI~ r . halc lhc: le:lds m ltionll m(01'lIJ.11!()n 'mJ\ be abo m~ n 's Jll lj ' \orT1tn) phlSlCll eJu . ' \ Ionw\' "'''ht m lhe Unl\c tsln' l ~ t De Mlb \\:IS "!flnlrd. 
" f .MotIetn ,\ n . \\111 be on (II ~' 'P""~ "or k,hor of thc JJ"nol~ ! ' \l r. 0001('\· Jr ." a children s pl." ta lntd :al lhe Ofrlce of SIud.:n: !lIu(ln dcp:lrtl1lC.'nI>:. J.nd Ihe h ... J lth ASSEMBLY TO HEAR School \ud~tonum. ' I ~ , :ne-, Soc:IJI StnalC ~q\KSI:ed 
)J1:ay th,oo~h nut 1 ndJy In !hc l " ... 1('I"" on 01 Sd:(J01 lLbumns JI '" be prcsrnlro 111 Ihe Soulhcfn lMf IIf' Appl u:Juon 11~.wlmts 30: .. llKJlion dq)Jrumni \11 11 ' 1<11 Iht.- ROLE OF INSU RANCE T il.: (,1m sponsored b\ lhe _,0 G( 0fK'T;I.1I0 M of HO!pLU I~ 
,\Ih n ('~l lkf\ . . ,. , noel. 1,IJnJ wmorrOIl Ihrou<,,:h I Jlla~ hnu~ (\ r rLI II . Ii. . \ pnl ~ :t lor I~ :\ Ia" IbL~ and , I"menl:lll. . Junior :and ~nlM hl~h • • -\udlo-\ I~wl Aids Sen'Ko.: \\11 1 be 11\ \' .... cJ;.rnd. l he\· 3PP(O\td J "': 
. r~ ,O p.!ln tln!lS ~PIt1 Ti,c t ~undJr. . I ' n lC cometh h,' r.~ Franktn ' OcIOber fO(thetnr:~ or tfulmonlh l ~hnoIS in Unn ... o uy CII~, .\10 CJrl II . w!'1:' :rgeRC\' ~pen' I' ~\ n l\\lC ... . It 630 Jnd 630 q~ llul I\"' \~ . of 5ecurm~ 
ConqU("1 of I~nhul lnd \IC~ \I I", Dot~111\' \lcCmni.. In' md Jnc '-" \I m : le\nh cs ~round t(.JJ\·, ~r for GrnefJl :\merh;Jn lile In· p m . c.; IU lolUdent.s \\111 be Jd \:nonl't' be lool..rd !RlO. 
IUll'1lcd b, c ".IJr~n III TUII.I~h 'IfUCI(lr III l mm\ Scleocc <II \ IU he Jr~ ( I Id SID Entomologist I\II~ or lhe! ,",SLt. JC'COIJln" , urJRCc c( St l lJUlS- \\111 tJlk on lIunrd ror "'0 ~.:n lS ~l'Id the pre- I \ct lOn 1\ ~ not L1~en on the 
publl'C ~hools to commc.mor .. k lhe: 1 • .11 be ItJdcr 01 .. oroup d l~u). I e
L 
Olb. 0 1\\ 0 C II rcn 10 oct V. . Mi . 10 Dr Doroth\ [}J\lC:J o( Ilk- 110m.:!! lho! Impof1Jn.:e ur mS\lu ncc Jnd .it'nLillOn ci ,Kn\ln' UC~~t" Drc:b.:ut' Sqwd rf'qUdt ror ~;OO, 
300th anm' c~ll'y l)I Ihe tI.mqu,,: ' Ion 011 C1uIOt.:;ln!!. ~ ]Jn~ CCp:l pupp'·'. lsds chiqaa CII '~ P. E. ·depanmc:nt. '\III b.:- Ih..- r~l .... II pb~ ~ In OUt ~ JI .. \ comc:d~ ("nus\. IU m O V i e President Ed':;t'll :asked tier ' Iu-
by ~he Ontlml1 T ur.l.:s in 1 -1i ~. Thl:'l e \\ ill be spttdJ($ h\' Dr. Sill ~~~~ IT1 I II~ CJSt ~~ Sle\,,," C. Clundkt .. "On,uhin<;: I. oi&n't' good pn!"ttcal CdUC"lion lhe FrcshmJn :\UC'mhl~' Thursday. corarns Ihe c:.''Ploliu of J SJ..~ L IUf(' mJUN.s ~or funds If) lhe 
PlclUrr" .of Ihe hl~~ortC ("c nl Fr:rnccs lI .. n/1<: or lhe lI , 01 Chi. Ccrald MIn:a",. p~ \ llten . Don !tnful'HoIO"..:ilt for Sill Jnd J"""iJ'.: lptlJ!!rJIm in Jerion :and '<I :!Ce phonc-p!J\'ing priul i~hte r dlO is SclKknt CounCi l should .~ m~e 
~\ tn: .loUbml:lcc.l by I..h lldrcn frornlc;l\,,'O ;snd Henry C re3"t r FClion ' l 'itlhlbel"!' CJrn~yn PilttN. n. ~ulh cnlomo~sl wilh lhe Ill inois Kit· .. Jllh .. -uucJlion tlught JI Inc \':I r' ANNOUNCEMENTS MAY BE premJtu~ly !>lU«::lxd inru n.;n.·rn J wrek bcf(lre lhe: me~tn!: day. 400 s:hool~. populu .utnot tl( Ittnao;:c RO\'cis.. H;~"S. Oon \\ olfc and Wdtn.l / urJI Hi~ory SUMY. rn:a<k 1\\0 iuus. school knls. ORDERED AT BOOKSTORE I:.~' In O\·t'r·zCJlotl~ ln~1. () n c e The "''quest ~Id be In I,,"" of 
\\ c:a\"er. prOWJm l ppt:arJIlCfl; J t lhe Trnlh :\ccomp.m\'in~ the students w;1I Craduatin~ srniOfs. m.tl' orJer thtrr. the fil1.hlct clnnO( pf'O\'e be is :O( be xromp:u.lrd ~ Ji Ienef." 
Home Ec Da T 
w "rrnce VCbS. a~isr~nt rro- l An~WI Confere nce: of the :l\onh be- Dr. Hl'le~ Zimmm:un. or the 1955 Jnnooncrmt:nts:it ,he Book· dud bro::.Iu$;: bis bod" his b ee n 
y omorrow If{'$5(lf' o( ~peC'Ch . will dirtet l~ ernlr.tI Br.tnch . Enlomola,:ticll l \\ omen 's P. E, depar!mt:nl :and lIoll' lhroug:h ;\ pril 3. JCCordin!! 10 m nured. :and the ~nSt I i;;; forced ! K-J. Students 
T F I 6 AI produclion. which is 5ponsorc:d by Soc:itty nf ,\metia. in Ea)1 ·l,..In', Or. I:dl\Jtd SheJ, ... h.linnJll or thel'" nprc:sent.u i,'C of lbe BookstO~ 10 It'nItn 10 carrn 10 find J ~'l Ul' , o ea ure U~S th~ Soufhern Pl:aycrs. sins:. Mich., ~,t:stctd :~ Jnd web\·. ml:n's P. E. do.:Jpruncnl. Monday, one tor bim. Faculty Worb 
S j,. \\ork.in'..: homt' tconomics l lklil. Fr:IIILIiI1 c...'UIIiV I A· ...... M ~~"~\;:~~"~~t;~~ri'~ ' ;'II'~;u:rc~:I~ " "" :~' r , Ik nwn . "IIu'lne I,~d~~ ' \ 411 useum 
~~~~'~ i~~~i~I~: ~~~:; ::~ ~~ "tT,; ~~~~:~~~'~~.:!,~~ ~ l'tit:~d~h~~;i~l7~~~~~ i~ ~ OJ}' i':,mt)f(OW, JCCording II) Dr. I:!·Jkl','.' Or ... Eill:'('n .. Qui~le., ; - Jt lhe 1-1lh Jn nu.11 .\ Ii.;;ouri 
I ilctll Ouj" I~\' . ciu.i mu n o( lilt' CUlllln!! I" .oud,,'rn . Or. I\ILI 5h..,\\. J cnmf'l:liliw .:-.Jiihiuon. m 
.pon"",n ; ,! ;1(1 II ;)m~: rct'nrtm i~"S ,lfC'\1 "i..ht<:lhtr-:'I\·t. "TlI .. b n 01 lho· "'I. l oui. CII' ' \ 11 :\I u<t: llm. 
I)' :~,:~l lt'l~j , '" \ \'. ~ I"rrii \, 111 1 :h:I~:~'~~~I;i~L:lt;;:~I:~.,i;.:.II~~;;· I~I;: I I no~ J~~~";l i~~II~\~::ll~:C~i~~~~IC~'~ 
\ .. !r .. n1\: :I~ ~Ik"'~ lo l PJ ,. III . I.~ 'vt . I mn~I 1\"'10.. ' .. mu ~ I, . J F""J Found.mlln .... ' .mt. J n ,I 
~j .. ' r their .... gi ... r:n inn JI 1).10. P' JI.. . . \l lnl1i.· Itr.u l.. •• j J I," Scllnr· IL(on :'I1 .. l1u(',:. :I f! lox-tllTt:. fr,' I" 
Oisru»ion' k':aJcrs 3~ \1rs..I'ht. i.k anti I',IIIIJ '1 urn,·r. Icd honoub!( m..nt ion in lit.: .000.,. 
r~d.t T. W~rOfnc. homcmlkin~ t I\her lunch JI the U ni\'eoin' S:ud..nr~ TuJ l ind .... ,,, Ifld 
·~.Khcr, Clho;'il Commonliclw, Clo.I,·!i '. I~ hi·.:h ~hool !<Ntlenl~ :\iJrinri ... JvllIl...on. c .... h h.td I W , t 
I h~h School. · ·Te.;c;"in~"; Seln ,· ,11 be ~I'cn ~ '6mpus 1"Ul end· r1innn:.~ .... ~f?lcd fOf I"" .. d!ibi-
~l.buIv. diemn . . -\nn .. ~tt le H(!o!,' 11"I~ "t ~ 15 Jt hnock .-' udilOriwn. ri''"- OtlW't ","den; , .nd the i r 
pll~. " Oieteucs'; :\ I.n jori Fu; ,ltt'. \. hefC J I ~slllon ~how or more du n CI .ri"n . In r!"! !he .... ~rr ~ Deli ' 
1~nt (ood prodW:lion mJ""~et . 100 oudi~ "ill be modeled b~ . Sulli ... ,". onc be"l: }ud\' ~rrc:n , 
51U Woody H~II. .. tn)li:ulion lhe IU ~lUdents. "hn l'!I.lde Ih.:m .. ,one bowl: W i1!um Obetbed. one ~bna~mtn't": ~ I r<. 1\lild r .. ,1 ~ 1. in c1olh in~ cb~ FJshion ~hnw tr all lhe words In all the 000.000 feet (1.656.000.000 .\C:Cortiing to a sun·er. Ihe b.ugh. mtcd tfut the slowness submitted by InSttUClors to the: .;.werole lind one pickle lork: .. nd 
I i i!!. a .,i-I .. nr hOl ... r " I;,. I:'..., t. ~1t,,1, .. 1 d, ... rowli Ill' 1: .. ,1. II .. rf. 10' \'( 1 .. 1Ok~ Ih:1l W''T'I" r ht-cktd i nrh...,,~ or hound knowkJge ~ \"r4*, "lIdtnt oltuin. rOll r (Ie lbe lint: :lfrrr Mond.w W.l.~ .on: priot 1"' 1I'.tcit qWr!C'r. \\'hr.n TheIItLJ ;\ll.thi". one howl and on~ 
1 .. lkt. ~,. l.M..L, • Ct"' I""~ in 1'1"" . 1 .. '1\' M~~d .. IIJ r\(oI. T, .... d · "'U( 01 s.:....lheu .. ·• t..:.ul:. <1,,1<' II ,i·, II .. ~ 1C'rtn. L...,L ~ pt'( kem, iJ C..rl '1',... .1 .... I~ llle.' f .... "t 11l.:it :..lud.;r,l ",...un". h.t,'e- Jlff. .. uln in pet .... Jr .. "ir')j. 
COl,.int.», interior Ottum;on an.! Slt..d. wetk w(,lr put end (0 end the T o 8"t hooks, numerous. yU' t ..... ~h. m.1nJgol"l" 01 Ii ..... b,;,ukY.:lre. t..:.ok..'t",e"tmpt.:.~·rCi mUK ~ I ' cunn~ CIIn iUn bo..ks IC b he- .\k;hur8 contriburrd r.ne be· ... I. 
):('/:lr,'" Fidtl~"; ~1rs. OrnJ DOl ' 1 lome FroMmics D~v xli\' iliC'l mJSS nf print \\'OI.d(1 ~:rten, 1 O"C'( dent .. had Ii) \\':I it hours in 1'hc hookSlOI¢' h3S I:mpl .. ~·tJ It nJ dJ.~...ti:. qllt'nl l\' J It~uh (I f ~TM insrru.:· :l " N ' :lriJ 1 boc tl~ 103 tbe: .. h .. ,,, 
Ii, Jfl n .. ~. h"lIM.: . .... " "lIIi)l . \ll ill"L' Il ill 1· ... 1 "ith :1 1.',1. ,,1.11111 ... 1 b¥ 'i fl .'H'l' I fn ile... In , 00 lwr I\ onk l u,,~ Ih:1I jlrt' ldlt'd (rllm inti.I,· I , .\IT:1 ~Lttk· n .... Jlu,, \! \Iil h 11.1' Th.· 1,.... .... ~'I.In: shel\-u leu I"' r ~ bi li~ In lurn in J,hRJnce whi!..· F I ~dcril:L l:tulintn. ;l.nl'lhcr 
1',1\1 ,'1' ('., .. \Ir . \ l ln" n . ··F, .. "h III IJd'IIL' \ f' I I\OIl~ .",,1 .\ I.L(\ I runl "" lIlt· ..j .()()O p;li r n( "i lL! ~.... I',lrl. lIl!4'iI I :II. J(o III<! 1I,'n l l " ~J'1 ; ,. ~ .. t. r ),Imknt"- In,1 :! , 1111 .)i .... LeJ JCcu,din~ 10) 1>001.; Ii.~b booL ~ .lIS. Tlob.lu~h ~Id . JrI I,'cluter, j, r"ptC'Cntcd " il lt 
UU5i ne~"; arKl j\ lu. b ,U\" l'. , 1II Ihe \\ ovdy IIJ(\ formai ItM.IlIgt'. dent f~"" I\ill son about 13g., . "1'11';( of Sbt) ock AuditodUln. "< '"'' .. mplo)~. I' lr. 1ro-- Uu« pieces ct JIlt'lJl\4'Ol k. 
SIU Coeds Meet-At Rolla 
..... MIllis" Ht_ It CeI •• nIlH Tilr. 
Friw.\, lftcr ~ . P:nrick's In" , 
the Maids of I iono, rode £b.u in 
par.t<k :mdwtre~(<<I J.t 
queen's coroMtion .. nd cos-
dantt. 
I PICTUE If 
TlEWITli 
-CAfrT nl D 
LUlaWITZ JEWELE. 
21IW._ 
-..I Ill-.h, WaIoa, SpWd -. _ ~ 
~ =- GonIna 8iUIoIds. -.. -. J<woky, SiT.. N_p,;"".jF.a_,--,,'-__ 
YOUR GIFT /IEADUlWI11IIUl 
LAY.,,·WAY fOI AU. DCCAIIONI 
St. p."t 'S ~=j " h s .. snWl wtlrld," Ubby 
!!::::::::e::...:.:....==::....c=-"'-!" .. ""'wd» fiOl Cline, nglu t ought be $I\; n& to ..... IT 
Church. An will bel ~bry Bcn\cn l'he n \o Stu 
rn The Egrpriln will imprm:e _ 10u'li Ihrough your ~uggtstions or criti-., ~ dsms. We welcome I~ntn ,md ~v;a ike Our , ., ptN)nal "isib [0 our office. f..- Thr o;:amf' is umkrwav. FOUlTAl1 '.-______ ;;;;;;- iii'oi;;i" P;'·I 
• Fountall Orinks TElCIIUS 
• Sandwicllts IWED 
• Ice Crull 
TRY OUR MALTS 
CITY DAIRY 
101 belulirul \\'C"'I('rn '\1\5 
I •• nJ cities in D lirorni 10-
r..do. AriWtU. OrC~"'II . o;IC. 
Especially need Gndt! Teach· 
t! r5. Girls' Pin'S. Ed., Home 
II Ec:. English. ~iusic. M.lIh. etc. 
s"lu iH $3800-S6000. Tom. 
Cr:!. 'ipcci"1Ii$b Bumu. Boulder. I C. londo. 
NOW Completely Remodeled 
Complete Food Service 
Lunch - Chops - Chicken 
Lunch - Dinner - Short Orden 
Op •• Oall, 1:01 I. II. - ID:. p, '11. 
Varsity Fountain 
ill June. when thC\· I, .:::::.c..==--"=-=-==--=~::::::~-----11 
!'. ~~;" 01>;0. '0 hi, Riabikoff Oatlasts Nazis WILLIAMS 
a 
times a day 
at home, at work 
or while at play 
I. SO 8alGHT is illl booest. ~'reb -. 
2. 50 HIGHT ia ill !wi*. '"*1 spakIA. 
l.' .so DJGHT ill tIM bi~ of quid. ~ it brill,. JOIL 
CAlIDNDALE COCA·COLA IOTTLlNG co., INC. 
M4 ...... ~ .... 
........... -WIf( ...... 'fcll"it. u.,,~. 111 
Syraw~ t/ltil'l'Nolljl 
CHERRY PINK AND APPlE BLOSSOM 
nVEEOLED£E 
TOU'U Gn ..... G out of the Droodl. above. The title is: Dazedeoil enjoy· 
ing bett<r.ta.sting Lucky juat befo ... being shot from cannon. LuclOee lIN 
going grmt guns everywhere. The rea..<IOn (or their boomint popularity ia 
simply this: Luckies give you better taste. They taate better, lint of aU. 
l>ecause Lucky Strike means fine tobacco. Then, that tobacco io ~ 
to taste better. "~'-thefamouaLuckyStrib~-_ap 
Luckies' light, mild, good·teating tobacco to make it taste even better . •• 
cleaner, fresher, smoother. Enjoy YOUJ'!elfwhen you amon. Have.littJI 
fun. Light up tho better·tutiDg cigarette • • • Lucky Strib. . 
COWGI 5MOUI5 
,.lfD WCXIISI 
DIIOOI)Ia,~_"~'" 
LuclUa lead all other brand. in 
colJqa-ud by a wide maqin-
accordina to an ubaUlltive. CJCIUl.. 
to-c:oMt coUep survey. n. No. 
I ~n: Ludi. taste better. 
~ 
---
..... r;:rt=t-. -. 
CLiANEI, FIESHEI, SMOOTHEI' 
.. .... r. c.. ,IOOUCT o. ~...L..w-~ a",".lca' . " •• UII .•• III •• I;I'.C"; ••••• 1.10 .... '1' ..... 
_"",IHlo •• fHE EGYPTIAN. fRIDAY. MARCH 25, 1955 
~~:~. Ai~ Speed T~t ~ Southern Society I~u:::f~o Hg~~ ~ P!~~~~de,~n~~~I~~~~~ -:;,=,m .~I "~~!~i~!~T~:E> 
Ceorge H®.r~ld dtmOrwr:ucdlhkc a lor. I fed Ive got: bumr' t to fn;I.ke emplO\'mI:nt conwclS tnJv pt Send fur the SfAI L\\ IllI 
ill the UnnmllY School Audl' nICS In my stomach. I :d"~ys fig- IKAlLA. PRESIDENT Nlillonalh. I.no\\ n social tSlS1now w;.stcr \~Ith the Slu Pbce· \\ luh~ publIC Khools. elcmcn"JI) BU\EHS CUI DE FHlE OJ 
.own March 4 the skill th;;t h.ul un: on making tWt(:C; U m:mv ml~ OF DELTA SIG' S term Dl.'tlc BU)"JR IS on Sprmg roltUf:lp.:ucd In th.: lnnu:li mcc1n ... ment Scmcc and ma;'e appoint and ccundary tt:Xhc-rs. CHARCE Gu<m,~ ;ami In 
.... him 10 world speed ~-plng ekes as usual beause of tc ... lon. I Delta SI!:'ttI:I Epsilon MHOmy ITour WIUl til(" Southc:m I'h,er, of the illinOIS CuunClJ on Famll~ ! mcnlS ror mlcn:ll",I S of Int~rt:>l lu Mlnday rome Pr"po: m a\ ll!J b l~ '" II I, 
tt.ampionships. Ilc ~ned hiS C:UCCf In 19H, clCC:led the f~lowlOg ofhcen ::\lon'- Di;inc Clbbs spenl Spring \JC3 I~daoolls I I SIU Mm:h 18-19 III them fIOlS S:lId II_un .. ! l ll\! Ildl"~ 
He didn't qUilc match his besl ,,11.:11 he enlered and won thc: 1dav nl"hl LOIs Kal!a. president . lion In Florlw lhe r\ lIlhonv I-Iall IO UII~ INTERVIEWS ;\t.mhall C li.Jtho, EHtgrccn tu Intu..ulr Bu:.lIIl " ~ 1', I' 
IKOrd. whICh IS 139 fhe-sn-oke l ~crn ~Ies NovICe T~d! . ;\I :U1I\T~ Rose "ICC president; 1 t\ coke hour \\111 be helJ 5at '" . Friday P.1rk 111 , !oupo:"ntcl lknl nl the I"rh E:\'du nt-: ( 0 . 9 l "'1 1;" ",1 
:0s!,~;I~:t~u!~\~ ~\~~ I nat~~:f cro~~\el~ ~;I~ 'beke,\oll l ~u~~~~. ~~rcn ,re::::~, ~~~ f:;uOel~g~~[ I~~~~~J ~~: \I c~Q)ilic rOSI~I!J~;::II::)(e tl :~ Dr E \ !kind \IIIIIJukec: ~::::~, ~dk~"C:~~ t~~~' 11 .11 \ hon Ilhm-I' 
Ib". . t~ \\orld amllcur "ll1ng conlest, lnel \ aSM bouse manager, Jean d1l1'S pn:«dln the ptnhellcrl ll .. 0C101~ .. nthropolos,y und~ r Dr 
He did J\eflgl' 130 \lords .I In 19 18 the \\orld profe55lunal r llt.: .. rn lhapbln 1'.11 Files, danc-c- g Ivseph h: Johnson, .. nd t\r~J ~" .I JEWISH GROUP PRESENTS Ccolgc N. \V"II$ Bloumln&IOn_ LO~r-~ Gulf,ol,l ( &'''1\\n) III 
Inlllutt In st \c-nl lestS .. hm\ t \ ct Iitle He \\on_ his tenth ~nd last cdllOt, h:Jml' Hook\..'T hl:«om n SUE SMYSOR, CANDIDATE l~tS under ;wo(lale dln"'tlur \\ II .. ' In l"'(}mmClIlOtJllon (If dtr J",\ - III supen""ndtnt of lhe Bloom 0 .. ..1 \I.J III h~ \\";lJJ I .. r I'o.l 
The- secret of championship t\p conlest In 193r . 1i\!JlIhn Karch, sgl :u-anns, Oms- FOR MISS SOUTHERN Il.iJn Tudor Dr Hrrman Lllla .l iJl T,m;cntcnal1i III .\rnenea the mgton publIC .chools elementl" >oOrul ~pts. COnt:lCl 1;111 EI ing~ SIIIa: wen he been fmplO\'cd by IlInc .\ILIlckl~r, ')r p .. nhellclllc rep-- Sue Sm\sor freshman fr o In .... 11I :.oclo logl~ , "JS ,n ch:ugc of -- . b and SI.'C1)ndJrv lexhcrs hOlI. ::itulknr Unmn 
. ConllnuI" he sa~,-'" .. l dlC Undcmood Corp as d'ICClor l rnc:ntamc .Ind Sheila Pfb nl. Jr. EUfflcld ;\'3$ 'eh0!4:n 10 repIL':SC III .he program Ijc\\,sh Communm of i\lurp V$-
A t\'Plng dl.lnlp,on 1.$ Jlbt hke of lIS ,eachers. l1d\lson: ~nK'\!", PJnbelleRlc rcprcscntall\'e Thesr/ PI Kapf3 51mY1a In lhe \h~ Dr S Q h:a r bora and CuoondJlc prestnlt'd lhe 
tn)'one eisc," he declares IThc JOb keeps rum tt;neIIllS.. he gIrls \\crc InSCllled T~\' e,e- Soull1('1Il contt~ h WaJ.wn u;}n. /,; mnan I ISIU llbrarv ,\1m Ihm books: "Bdo~ .1 conteSt starts I duke notes. I nlOg - A coffee bour wIll be b r: I d ~,: dc ~~::tn e\:r::a~::t;h:C';,: " rile je\\1 In \mc;"ean l-iISlorv' 
. I \ JCluon lllg II} l"r:u Otle:ms from eight to nllle on Fnd.l\ lor I~I ~f the hmllv III the h<>h' l ~; I~::JS l eJrsl, The Republic Stnng n.·artet Annual 'anhel 1 ,~",tt' '''~ln",'''T'' IO''Lo,,''''mb''' .nd",,''d.'''' o, ';!,,, ,h''''',"M'''' f,"d'of 'P " ~ J""phfn::;i'~nt 
_ \lU _ ~,~~~r~~nf;:t~nd:\~r~:l l sKEELS PRESIDENT l no\\lcdge must hnc &cfore Itean p~%r? b\ I~~~ha: :\usbd~\:~-Gives Reatal Workshop Opens Cehl~n >\l.1nl} n Rose: \I:lS 10 OF PHI 'TAU 'S Dr: Icnned ~ SClenet I nou~ttd ~Ibrarv Ch.unnJn Ralph 
F10nda The follO\\lng offl\.-cts IHre Ln Dr Queen IS ~ p.sr pre:iitknt \ ::E;;;;. ~kCo~'~ ________ "'i 
The Unllt tsLI} nl t\1abJ.tn:I
'
ITomorrow Sheila pnanl Jnd }oo)' Oollen lSCIlled t\ londal IIIght J o h n of Ihe t\mcnc:m Sociological $ocl- r 
String Qu:utct. fc:t luring Ollokar moved inlo the house Spnllg lam ~lcds. pn.-sldcnt: (.It":!I"" I\u.:h· d ~· .. H is works include studies on l ~ \ \ ~ IN 
Cadek. ga\"e :I rec~tl i . in Unil'cr- I 'fh..- ~ond. Jnnwl Panhc.llenic to replace Margaret. louc~s .Ind l:.trJs. ,'itt"presidenl; Joe Hr: nry, . L. '"nt~. jJils, soci31 work .. social dis- . " ~'iI . 
$ir\' School AudLtollum W c d~ \\" bh .. " h· \h d Dorothy Wom.ICk. Dclu Slg;; on1treasurer. Jtrn' LLlClS, SC'(re· ,r.: .. nIT.llion .. andSOCi3IsaunWl!Of
l
_ ". - 1 y h~Y a ·ening. I w~~ P;~hellen·ic~·~ \:,~f 0 I n ~f- Spring Tout with th.: ~uth.:rn b~·; .1nd 1'011 -Dusenbcnr· ste\\ - d ries. ~ .r;; ~ 
On the progtlm lIett' Ikcthm'- . pc . Pb\'crs are [)orolh\· \\·omack. anI. 5? -
fn 's Qw.rtcl in E nat m.ajor. fiCl3I1:: at I?;t. m. lo.morTo\~ With S~ron Tall~' Jnd · Ann Hart. :\ IUlns :\ndy SkiJis .. nd J 0 h n Dr. Tho~m D.lwcs
, 
Eliot .. pro- .} (I 
S:unuel 83rber's Q lI3rtCt Opus II. :I PanhtJll'n'~ CounCil mceclOg o~ ;\ll~' Bowen \\'JS in ~ Qucen·s ~inclist visiled lhe Ch.1p'ef hou..c. fl':5,?r t~enru5 of N?rthwcste.tn 
.nd Schubert's Qu:tnet in A min- ol.d and ne,~ mc.mbers ~I the Tn Court:lt tbe S,. p:lf 'S 8311 31 Mis- Cene Rich:uds gtldu.1l\.-J :II I h c lInl\·ersl~·. sfC?kt .on • The t\,~,d- ~ ~ 
or. Slgm:l 5Oronty house4 lwuri School of Mines. lend of ",inltr tr:rnl .1nd pllns 10 dl;: e ilss. F3mlly 10 Norway. . ",:..l , 
Cadek., £aunder of Iht- group. Also on the schedule: do grdll3lc work J[ 011;" SOtC Dr. Elto( ~s ~de: ~n extell5l\·c. ~ 
pla,,-ed a Smdil'uius \·iolin madt IHO ' _ I -D' _ DELTA ZETA'S U nh·min·_ jtudy of f:ulllly life !n Norway_ 
in ' 1718. His daughtcf. 5('Cond Cuss.i~1I t:" ~~ u P'~n l:r INSTALL OFFICERS . Ile ~Iso has fo~low~ uuoul!h with 
Yiolinisr Jerric Cldek. pby~d 3. the Tri Si~ h!:c.P gs I New officers of Deltl Zeu werc l ENGAGEMENTS _ "lUdll',~ on ~amll~' Me ~mnnt: Scall- WILBUIl JUST ~ UP TO 
Nicholas Mali \'i.olin nude in ! fo",,:,-lIy in5t:1l1ed .:It the -regu13.T $m ~Io~·d .. Ddt.! S.ignlJ Epsi. run.1\llnS III the Un.kd Snles. THEFK.TTHATHE!:IN~ 
1647. "The nrt 1IIi!.l\lIntnts of I p. m.- Smorg.asbord lunCh- \mcenng Momby n lgh[ Ion to Jim l\h lford Sigma Ta u ~ group ha\e an esnrn:twd I JluC \t'On ror resource per50ns and old Dhme and SUZ:Inne Stlllky 3nd iC III1,n I P;tM Ikkhu jllllll>Ol) lole and functIOn or the unnenltv Iffi' ALE.' '01 A 
of S40000 ~nd nel\ PlnhcllclIIC manloers In Pal Plnons tnnsfer student from Hall ttl Kenneth 0 'lclJlcn·1\ 3 '<'~ probl1ms "lS dISCUssed b\'1 
The 'MIni \\:IS sponsored b}llhe Unl\Cmn' Cafet.cn3 E:tstem S~te Tc:lchers College, Dude 1),\rIll IlOr\ \buhn n" ... · r>r Tudor He 3150 conducled lhe .ITTE. '0"" AJf.ACEl 
the Cubomb'c. Flltnds of Cmm- ., p m -Elwbcth Damel n3_ImQ\ed 1010 the house Spnng Dch:a S I~ Epslloll lu Bob «mfnence panlCtpants on l tOlU 000' I tIut "drowsy- fed 
lin- i\tusie.. 1I0~ll prcsldent of Dela S;gma ~~:RIZGE~ Cldets ~:u:~:~1 Soulhern illInoIS com I 1I)g· ~PJOUf~e .. lO~ 
Child Guidance Prof ~:t~;~~n:!n I~-rt ~_ I Debate Duo Annettc B.1ld"In, Dell.! :'I ~'m:l J J \kCt.lfl ~~w SIU f,ol_ 1 ;he ~~fu/~;~ 
I P nhe:ll ' G T P d Epsilon to JIm Wah\Jrk r~u ~ ~partmenl e ~ pane on l A~ II f Conducts Clinic pose of a emc.. 0 0 ur Ie K3PIR EpsIlon • r,I~\ R~:re ?,r 51.1:r: (\ geo<.u!s 10 JOUIl~~:::U~ures. Dr. W A Thl lmin , Dlt«lOr 2 3().-4 P m - Discussion SIU dcbater:. R"h3rd RIcke and Otlitr soclol I>IS on the ro- I ~Ide .:t,;:ike- .• .alUlI Your 
or the Stu Bure;au or Clilid CUld jgroups 10 U School ICene Pen!Jnd lefl C-.Impus }tstcr- ROTC AI T i!rlm \\tn! i'\ti!n Foole, F.t!llv docror WIll cell )"OlI-NoDoz 
antt. Will condua. buehil~guld- -130 p m-Coke hour Dc1ta lda\' for the West Pomt regional oms 0 ~ud\' CCllltr Ulllunln' or Chl-- :~CD~MC~:lS(Dfftt. 
. nee chnlC a[ Hams rg I .a~'_ IZtt:-I soronrv house ' IOUm;lmcnl lt Purdue Unl\ erslt'; . Ent A- 'I' c;t ~o: Dr Jobn J\ h:tnneman, ----I"" a r-- haa",' . \ctnmpall\tn~ Dr Th::tinun Ut I I RIeke. last \\tcktnd n on.1n 111- er Ir .-oree l1"nOIS StllC i"\orm:ll Unlletsln . 15 TAUETS, 35c 
~t~t1on , Fl}c Ndbrugge ~ II I groups .afC Ilhn.JIs Inwrcolltgl3te Dcbalc1\car \11 11 e~te r xme .lU fO lce ll rn h:entuck\ Stlte Collcgc:. Bow- illS=:' -
I 
1 ~·!Jm ! 
! • I 
~~ DERN SIZE _J I mT~R TIP TAREYTON 
, G'''5 YIU The Tru. THacco Taste 
y .. '" .... LHk1ac: For! klfs. ~brg3rn Cardner Depm- Th~ IOPICS, t;tOUp I'-:wers lnd \tullonal supenor ' r.mnA 111:11 Tllcht' Air Foret Restf\t ur.' EIC.1nor Codfre,- Unn enlrv of iI ! .PlllIIb". 
menl of CUltbne
1
e and Sp«.W r<'§O un-c ptrson. for Ihe diSCUS' ch..mpions)lIp tOunLlmtnt of t he- lOt orrlC~ rs nduates of SIU\1St 11001'; Wllhml C. u",on, Wts-I '" • , • 
£1 nbe h I gt:.! U31~ Frassalo Rem" Ll'aWJt dun: bct\\een :l.br.;h IS lntl \pn l !Inl:., Ct~n, l lid Cbrenet Jeffm" ... • ~_ c2...c........~ 
IZ3 t Rush' L i l lhe fi\t lOp !!Chaol,. .1! Ih t
l
'9 SIU SOCiologIst _=-_____ ~=_===============-=-~== 5t".lor at Wood, - H~~d~ tournament ",II reprCknt IIltnoLS, - They m lam FlOlc}, J t r T ¥ 
\\ho \\111 Bo}d, . On_ !~~~n\hto ~~,osch~i~ all\ltl:I~; 'Yw _ Alden Bruns Htrber: • ;:==::====~IE;~~~ rd~lon~h~Ru: t1on~ lg 10 Urnf} .It West P o 1 111 ~=I1~~\;~:r ih:~~~rb';r; mB~ I~ 1 
FIO\Jot E~ ·\pul 21 23- [hc~p tfourn~\ _1II ~,ell Richard CJ«iller Bluce There's eiUan more to 
W'TN ROWEn 
Davison and 
Roberts 
Florists 
' Ith: counll\ .. .iC"CurUing [0 ucwte l upe Hu B k d J .f\.! E.~t.:lllons of plcdgcs/c«leh Dr \ Valler Murnsh.. Andersoll' ry It nrr 3n .. n~ ~rella. \Vzntl~:"C~: lhenh~~ t~~~u:~~: :''l:clfO~r(I: I ' I 
,d,_Ok,- pi", in ,he "m,," di,i,io. 0' "' I VIRSITY THEATRE Chevrolet stylm· g 
. Scholar .. Dcb.tte L(,"J~uc toumlmenl. al l S~t., Mu~h 26 
:::ri~t=~ :~~c~!l ~\I~~ba~ol~n?,:r~~~ ~~ l J C;Jnn:\;:I:\.:~~ 03nA 
Phillips. scc.ond :p!J~ trophy in the- WOOl-I DUI. in the Junele th 18 th , 1 1 ,?":,lili"'i~n' of lIItmbers--l..~ CII S dll·ISlon. Both SlU lI omcn I an mee e eye 
I Oo,..hy f)";,, . F~- ""i,·'" ind"'idwl ,,,ing' of "<'·1 T -h ., I Pc", d • 
L:::=======~l~~:~~~' S)g:;::le~~~~~t;: ccl~;I~·:nm, ~ I iss Beck and ~li5S j c.; ~7Jo~ Con:~. an r Fl2l'1Ccs !broom. Phibn- ;\!Jrrin WCU' defcaled b~' Bl2dlty l Sin., Min., Ties., Wed., 
i projects _ Euiah F:mn~t. :.nd Nomwl til.: opening da~' .. { ~ucb 21, 21, ~9, JD 
n .. is beaal~ wi" • .,.,... • •• for ~ 
'l:--liag ie daiped ..., edd -d'f ..cJ eomIorl 
while }'OIl driye, aad to ~ palla' ~ 
wheD :--oa tnde.. 
FOR GOOD FOOD 
TRY. •• 
ANDY'S 
DRIVE-IN 
W. Mill ST. 
5o"," n. ColI<g< . 1="", ,he mum'''''''. won from "."h-I :\1~flJ ~'n , Mon~: ,Ethel \ il'T-
i Stein. ~~cd an'~'i~~u~~:u":~~~ s;:n::'d m;J1I . D~~'~~~:r a;nJ [))rI~ld 
P;Ul~.l1l.'n;(" J~ncl'. " Thc !placc on J wo~- I~t basis. I h ~ y. Thl,.'s •• IMsil.ss 
Hop:\' i l~po~~~edlh:Y\\!:~~ look thl' uoph~' or the "::31~ of l Like S .... lusl.ess 
from 9 p. m. 10 mid· in Cin('m:t..-«"(lpe \\ilh 
r\ trophf will be SctrL'Ilphonic Suund 
10:30 10 the sororin· w,U, I lI ni"'''''" 
altembnce. . 
fOt d~ wnee 
RODGERS THUTIE 
~;;:;:;;;:;;;:;;;;;:;~~~II;':~~;Ui Tri Sigma and i dxotllions. 
and Alpha 
.nd 
Sat. , Mi rdl 26 
DOUBLE fEATURE 
Brian Donln-v 3nd FofC)/. 
Tuckir ill 
CIII 140J.K 
: b\'on, " i Klpp:t i 
Sigma I{:appg. 
618 S. Illinois 
n. F111Sf 
DrllII"'II, 
...... 
The pm.a «ImIunmt "" .... 
IWftn d:mes and Iftrr houn.. •. 
lEW ERA DIIRY, ... 
_1100 
Rid. TIl, Maa D •• n 
,I .. 
T ru1r modem liDc:s are shaped hr ueJU-ss- Yau 
caD ICC wbat we IDUD in the dcqJ ayKal cane of 
ChcTrolt.-t'. Sweep-Sigbt wiDdshicld _ , • :II dramatic 
s:o-Ie note. certainly. but ODe tbalscm. £rom Lbe need 
ror wider. wfu 9~0B. Or take higlHet biJligbb--
IMY add (0 the impr--ceift 1eugtb of liDe • _ _ but 
tbey :r re up where they e&D be .1«_ for saftty's sake. 
1be !',mart Ioll1"c15 ac::ro. the hood an', ;_ dee-
oratioD __ they mark the iDtab: for tile RiBb-left:l 
ventila'toD system fot cleaner, fteshrr .ir. Aad the 
whole shape nf the body-its 10--. the dipped bch 
line-is merely • re8cctioa of • lowered c:a&itt of 
pavil)', the added atahUity. 
no. is truly functiout IItJIms d.& arrcs you 
better aery mile, . nd praen~ ita nige agai.mt the 
distant day whe.a yoa tnde:.. nus • Body by Fisher 
-"nother Chenold. ocham: in the Iow .. price field. 
Corne iD and let us de-momtnIe lMt lb. new CbeY-
rolc~ ioo jU . 'lt 11:5 excitiq to drift as to look at! 
motoramic CHEVROLET 
~ 
sn:AWiC THE '\1IlINDER 
lliOM THE WGB-PRICID CAlIS! 
----------- -_._ ... ----_._---------
SEE. YOUR CHEVROLE..'i DEALER 
• 
f llr 
Baseballers Split 
On Spring Trip 
The Salun bu:btll sqwd 
Nfnd from its :lnnw l 
tour 5umb, with . 3·3 
Durin~ the JD-cby 
Glen "Abe:" l\brtin's 
cd rour gamn :a~.linSt 
wotero Louisiana Suu.', 
~'cJr's runner-up in the 
Coast Con rertncc . .and two 
.i t Il3mmond against 
l ouisi.m .. , last yeu', 
d u mpion. 
The $.,Iukis won 
Thursc.l.,y·s g:unes 
r rn. ;·6 and 9-1. 
Tucscby and 
~ions.. boc:h bv 7·4 
The- tW O 'g.amc 
SouI~C'm w~ also i 
nn 1051: Friday's ;:JIM, 
came I»cio to win SlNIdav's 
le)l. to.7. . 
W:a\'nt \\'ill i:lm~ and 
\\'tl li' led the Sllukis in ... ,_ •.• , .......... & •• __ 
l\ith ..t07 :lnd .380 
The S3:lukis pitching 
~," ;(I \I , .r)(~s:fo~ 'ba~i:s. H ,":,~: IGollsild 
~::~; ~~d (~~":'~sl:n66bJlI; ~;,;~ l lreq~lellt 
up bo.' the oppOSition. 
R~n !hcrs, flora 
r::~ : n~~~~i~fsi~~in~ i~ 10 be .. -on5idct':u by 
hI- .In\' of the SJluLi hurltrs du~ Board of r rusrees .11 im 1\ l) r i 
in:; !hl,' trip. A~l'fS gtI\'e up :a l?tJ l l ll~l"ins ,k.wrdin.~ 10 Dr. Ca r 
01 11 hits rOt 7 run". Bob Ems Erickson. Director of :\thletic:s. 
W J S stCOnd with 10 inning •• gh" O'Stitn \\";m ts the time.' 10 
inl! up " h.il ~ for '! run~ " ish wurk on his doctor's 
Othtr nonblc r}ICMN weI'C \ In .11 Ind r .. ru llnh'ersitv 
I\:ochr 3nJ Roy E(klchtrf" W ~ 0 The \ hi ' . ' cJChl t~h<d 6dinSn~~~ ~n~hEc~I:~ lIot y<1 :J:..:~:~ -
~rn' JII~,·:d S hil.s ~nd 6 f\ln~ ' l uustet'S ;appto\'e O'Brien's. 
T om Atwell and ttturninlt !CUtt· -~' ""Iht r to promol ... ,one 
m,ln &b .\I..-\'er t'Xh went 5 1'3 1 ~\sI.~nt ('o;iC~ or hlI'C an 
innings wilh 'l\ t\\ell J:i\' ing u.p ,10 su.lcr to oke hiS pLKe, 
hits J nd 7 run., ;md Mtnr ~ I\in!:: 
: ~~~~S~~:k~: i~;':5r' t~ I:: \~~~ Rifle Team 
uns..'~:~d , Joe Sh.idds .rounded ~U I I • 
,,~ p;"h;,o "''''' '"'' ! '" m:IBlggest Match 1.ln!:'S to £,,'C up 6 h lb Jnd ) 
ru?'Tl1 i~ is tilt be.1 lookin!! Soum. SOlJlh.l' rn ·( Air 
.' rn tt'Jm I hJ\'c t\tr Iud on a \\"on ~c Grand 
.prin" Irip,"' COKn ;\bnin SJ. id ' j ln;)ICh In 1M- . 
" Indoor C3mp P ... rry , 
Shepherd Takes I :;II~''';\::' ~~:~:;; .-'-..... -" . ,_." .. 
Sill s telln of Cums Loop Scoring Om dl ·[hom""". BHIv J . .... ".1<; ••• • _ • • 
I in:: .ind ~nc '\,i1kc~' scored Conlenuon ~t t.:G- ' 
C I POInIS, Ohio ~1arcb 30 Uuou..,b rown Southern ~OO rook: first in :\pril 2,' .:0 
_ __ l).Isie ROTC [cam m:llch O\'er 23 1 
:'\ I .. ;;:{'rnb. 111. ~lJtch 11. 19 ))- u:ht'r le.lIn', 
.\nJ,· ~hcphc~, t,RShmJ~ scor· Gene W ilt,,,,. \\on indi\'idwl l"I'· CLUB MEETS 
in'.! $tJr from ~hd.lI%1n :'\orrn.al. hi ,~h StOre \\ illl 193 points, Th.! " I" Club held :I h;~j :\~h ... i~~.I;:I~~I I :~~I~ In ,he ~\ ar.ctJ ROTC I e:l m mftling We:dn~y. o,ck 
k .. , j .. lI! :\I h!~.ic Con l,mn~ .... '-1.,: ITI.ltchf~ ~lIth.:- rn pl.a:w founh \\as d crud Sgt. a~ z\rms~ 6.~ ph ol ntt~d :A6 polllli 10 ',lnJ D,'~~I~ .f hompson .:'-'IOk frceung ms b c 
nnnlh 
Simmons Here 
For Coaches' Clinic 
Gil DoJd.(. \\'he;aton em.) Col· 
uxk cwch. ;and John " H i" 
Uni,'ersity of Mis60wi 
ror 16 \"OfS.. ;arc 
thc ', n lI1i· 
lith: ~'enth annw l 
April IS. S.E. :\10, State i I loon', 
l(ge (Dpe) btlio'c we N\'(' ~ ou(. 
Apr!\;.2the~im Loui~ U""'· ,--"C"·,.,",," ,"· ~=;; Itl~~ 
April ' li , W..lShington \·cte,.,n SIU track 
sin', here 
t\pril '.'0. S.E. ,\ 10. Sw<! 
,e:;.e (wpt'l u.:re It \ ·C.ID-. Ius bten eo.leh-
MJ~' 3. EaYCm Illinois Smc. in',! JI \\ h~ton n inc ,'n f'i , Our· 
""" I in',! th:l l lime hi~ leamS h~' e won ')b~' 7,. JIIil:ols ;'\'onnll Uni· c.oi!!11I cr~ountr~' dumpionships 
,·ersl~·,. bere .. .lOd el~ht ('On~ti\·t CoII~ Con· 
i\ IJY H . b stetn 1IIInoiS 5C1IC ' l ft.rtnc~ of Illinois titlt5, T~' fun~ 
here r"ken the indoor ,\l id\\'nI In· 
.\IJ\ 16. 51, Louis Uni\'fnity \·iolion:.!iI title fhe limt"5 sinet' 
hete 19-17 as well as \\l nninl,( ulious 
;U .. ~· ,! 0.2 I , IlAC umrtttnce. , od iil t n-l«15. In tight ~'el rs of hi!:: 
lu"d::::::::::::..::::!:::::. ____ ·I--':.;'="'="=n.----- :~%g~~;~~;' ~drs ~~ r~~ 
1M mile. winning JO of 37 I Xd. 
Simltlon~. dean of Rig Sr\"C:n 
Conf .. ~nce ooacb..--s. rollt'ClW hi~ 
si.'l:th k3t:ut' rilk in 195-' and b.1s 
... ~-Jrtt't It'Cord oJ IS! !;JIIWS \\l1Il 
.I~in sc 8; lose. 111 Iq H he ~iJcJ 
the .\ liiSOUri Ti £:~-r<; 10 d\!, KC. \ \ 
dumpion'hip. li t' i< hi:.:hh' reg-J III-
ell JS ;I gifted ··ofr·the, uU " ~ p" .. l. 
ler. 
I RC'l.:i \ Ir;i1ion started ;II g . to ,. m. 10001a,' in Ihc Un in' rs in' Scl1lj(.1 ~ I .Jilo rium. Tlu .. trxk mtt"lIn\t j , 
in the Snmi .... The3tre. lhe b..~. 
hJlI ~ion in r.oom -II or lI ni· 
\'t"rsi~' Schoul. \ ruther penmr-
lit' l/.. the atcernoon ~ion) , \I II 
Ix- of the dtmonscr.u ion ~nJ quec.. 
lion·,m_\\et !'P: JI the SIU trJo..k 
3nd bils<h.:all iidd . 
Tht· .nnwl chid-tn ulI1lWr f", 
d ime visitors will b ... J t (. ;0 p. m. 
a l the J<KL~n Coon"' C lub. 
~PECIILl!l 
1~~~~::::=:=~1 6 Hamburgers $100 
LITTLE BILL'S Women: Are They Here to Stay? 
All in the March SHArr COLLEGE HUMOR! 
Out today at UNIVERSm DRUGS! ON WEST MAIN 
for Quality or Effectiveness! nud~ Ill inois ~onn.lrs \"et"'!J~ '" Ik. '":;~t:al kn.:dm~ :I. m. l\lond:ay 
h ed :'\brhtrf'. \\no counted _-l ' I ~~c:...::;::'::·'-____ I=;:=========::======;=1 pG~l~f~~~ :~~ ' ~uf:~ tt~~ ' in :'\\jr " 
reboundin!! \\ilh. 1";0 nJ.!» and .1 Sdlr~mmor. 
1 ~ . 1 .in:r.l~ , Ch3r1h :XhtJ~nm , \\ l'slern 
\ \ c)lun etnt~ r, \ \.b ..cconJ wllh J J\ 
J ·.,0 nl-lrk. tl lI .u'.;h hramm \\.1.. liS:; h 
~iJdined b~' injuries ft)(. ,hc 13)I , C. I~;II::' 
I\\C~:~l' o nl.~~~:il i!!J n' ~ Clenn \ " ,~~~~I~{':rf 
S(UJr; \\ 1. tho: I'lp 'hJr~hool(r 0:1 C ' :\1" h 
hdd '!O.l[~ ,':111 J • :Fi; m3rk on S • n . • iC ' 
S7 h.'~lCl-'; in, [i() J!templs, "c n :o\~~~~rn 
Lud\\ I ~ rof b~ltrn \,J_ lhe hoi' De\\'l,'" 
~C'I iI, ... Ihm\\ mJLn \\ull ;6 of ',or;hcrn 
, 9 for J il .SH l~orJ. , " rksc-"\' I 
\\h:~IlI~:;~~eQnl. l::~P~'~e ~~~:jr~; \l i\h. , or, I:! 159 );,7
1 111 ,he "\ \ L\ w urnJll1t.'nI .l1 Individlul R, baun iinl 
~~~"'::rfl.;~\' ~'ithl:u~t ~ ~~r~~!. :\Lnbrm T.,..tm Cunes fiB' s A\'I:, ' 
" hil .. third'pIxe uthern nuin· 111. -Xor. I! liO 14.1 
Lurl(d Ihe he~1 ddcn-'\<.' rcco.d .. I· $cr.. !JT1 111 
I""in!:: ; 1.6 poinu ~r Ii! :. TIc \\ ('!tcrn 
Le.'Ih..- rnttk~ .,[co lull ,he tOP fi eld Ke,1nV 
'.:,001 pcf\:enl.l~'C Iman'~ the SCl'tn E.1StUn 
" ,Im~ ~lieL l n~ 1'1 .. "'~O, bUI Ccn· DaM 
tr.11 ' .. JlIIcd 1('.Im lret' lhrol' hon· . uthcm 
.,,< \d lll - '/I. I Gosnell 
Tum Offenm r . l~tt In 
\ \, .IHI'. ql, l "'h{' r h,',,1 
111. ",aul'.!. ~1l. 1 .\I ilh. ;\ 1'11. 
l ell, \I"hl ',!.1I1. ~~. ; 
I NffO , IB, I • 
L! 1\0 10,8 
\!.d •. 'f1 II11~ I . Sl.n Spring Grid Practice 
~~::~;~: --:-(~ To Stalt Monday 
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